































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































卜 … 日 む一先針的そ初の一方 拍柑一|仁同二l一以
白仕Fλ、に関す主あ5事項 |怜その他?恰1脅合付のI内吋容，数量，単価及び金額並び叫|惰有する法人の仕入
|に日々の仕入総額 |で上欄の規定によ
る仕入総額を記載
し難いものについ
賃金，給料手当，法定相利費，厚生費，外主¥:1
働団に掲げるもの以外|工賃，動力費，消耗品費，修繕費，被価償却
の軒費に関する事項|費，地代家賃，保険桝，旅費交通費，通信費
， 7.K :-ì~光熱、持，手数料，倉敷桝，荷造白装費
，運搬費，広告宣伝費，公租公言~~.，機密費，
接符交際費，寄附金，利子割引桝，雑費等夫
々過当な名祢を付して区分し，それぞれその
JIi.引の年月日，支払先，事由，及び金額，但
し少額の経費で本文の規定により難いものに
ついては， ~それぞれその日の合計額のみを記
載することができる。
ては，一事業所毎
に仕入総額を記載
すれば足りる。
経
営
と
経
済
こ
の
省
令
で
は
正
規
の
簿
記
と
は
単
式
簿
記
と
複
式
簿
と
を
問
わ
ず
、
こ
の
記
載
事
項
を
充
足
し
た
る
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
が
証
明
可
能
な
証
拠
に
基
い
て
記
入
さ
れ
た
以
上
、
正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従
っ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
訂
色
申
告
者
と
し
て
各
種
の
恩
典
を
附
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
註
工
〉
青
色
申
告
制
度
は
正
確
な
所
得
の
決
定
乃
至
課
税
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
簿
記
、
会
計
も
正
確
な
所
得
の
計
算
即
ち
純
利
益
の
算
定
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
中
心
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
中
小
企
業
簿
記
要
領
で
は
正
規
の
簿
記
と
認
め
る
記
帳
法
に
個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
を
予
め
予
想
し
て
、
個
人
企
業
に
は
日
計
表
式
、
牧
支
総
括
表
式
叉
は
複
式
簿
記
の
選
択
を
認
め
法
人
企
業
は
複
式
簿
記
を
正
規
の
簿
記
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
商
人
が
備
え
置
く
べ
き
帳
簿
と
そ
れ
に
記
帳
す
べ
き
事
項
を
規
定
し
て
い
る
商
法
第
三
十
二
条
で
は
「
商
人
は
帳
簿
を
備
え
、
之
に
日
日
の
取
引
其
の
他
財
産
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
一
切
の
事
項
を
整
然
且
明
瞭
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
。
但
し
家
事
費
用
は
一
月
毎
に
其
の
総
額
を
記
載
す
る
を
以
て
足
る
」
と
い
う
条
文
は
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
議
論
も
あ
り
え
よ
う
が
、
個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
の
区
別
を
無
視
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
極
め
て
不
充
分
、
不
明
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
思
う
。
低
人
特
に
近
代
企
業
に
於
い
て
株
式
会
社
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
カ
ン
バ
ア
-
一
イ
と
し
て
の
経
済
上
の
性
格
か
ら
常
に
期
間
損
益
と
り
わ
け
町
当
可
能
利
益
の
算
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
叉
株
主
、
債
権
者
、
従
業
員
、
税
務
当
局
等
の
諸
官
庁
等
の
利
害
関
係
人
に
対
し
、
財
政
状
態
、
経
営
成
績
を
報
告
し
、
特
に
株
主
に
対
し
て
は
そ
の
計
算
書
類
の
承
認
を
得
る
必
要
の
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
場
合
損
益
の
計
算
を
行
い
、
資
本
運
用
の
具
体
的
状
態
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
簿
記
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
採
用
さ
れ
る
簿
記
は
損
益
計
算
と
財
産
計
算
と
が
一
個
の
計
算
機
構
と
し
て
有
機
的
に
結
合
さ
れ
、
正
確
な
財
務
計
算
と
成
果
計
算
と
の
可
能
な
計
算
形
態
で
あ
る
複
式
簿
記
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
法
人
税
法
を
侠
た
ず
と
も
明
白
な
こ
と
と
思
う
。
個
人
企
業
の
場
合
厳
密
な
期
間
計
算
若
し
く
は
期
間
損
益
計
算
を
行
う
こ
と
は
有
意
義
で
あ
り
叉
所
得
の
決
定
等
に
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
と
し
て
は
特
定
期
間
を
無
視
し
た
損
益
計
算
を
行
う
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
く
、
便
利
な
こ
と
さ
え
あ
る
。
更
に
株
主
等
利
害
関
係
人
が
少
い
た
め
完
全
正
確
な
会
計
記
録
で
さ
え
あ
れ
ば
必
ず
し
も
複
式
簿
記
で
な
く
て
も
差
支
え
な
い
。
勘
定
形
式
に
よ
り
企
業
の
財
産
及
び
資
本
を
細
大
も
ら
さ
ず
二
重
記
録
を
行
う
こ
と
に
よ
り
記
録
計
算
の
自
動
的
自
己
検
証
作
用
を
も
た
な
く
て
も
差
支
え
な
い
。
そ
こ
に
中
小
企
業
簿
記
要
領
に
示
す
が
如
き
日
計
表
式
と
か
牧
支
総
括
支
式
と
呼
ば
れ
る
記
帳
法
が
考
察
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。然
し
中
小
の
個
人
企
業
が
日
計
表
式
叉
は
牧
支
総
括
表
式
の
簿
記
法
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
決
算
す
る
と
き
、
そ
の
簿
記
法
は
や
は
り
複
式
簿
記
の
決
算
と
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。
故
に
こ
の
簿
記
法
の
採
用
さ
れ
た
昭
和
二
十
五
、
六
年
頃
の
中
小
の
個
人
企
業
は
こ
の
簿
記
法
に
よ
れ
ば
青
色
申
告
の
恩
典
が
受
け
ら
れ
る
と
知
り
つ
L
も
、
記
帳
能
力
な
き
か
、
記
帳
者
手
不
足
の
た
め
か
、
こ
の
簿
記
法
は
普
及
し
な
か
っ
た
ハ
註
2
〉
こ
t
A
で
税
務
当
局
で
は
こ
の
簿
記
法
に
よ
ら
な
い
で
、
も
っ
と
簡
易
な
簿
記
法
で
も
正
規
の
簿
記
と
看
倣
す
簡
易
簿
記
を
採
用
し
た
。
即
ち
こ
の
簿
記
法
は
現
金
出
納
帳
、
帯
掛
帳
、
買
掛
帳
、
固
定
資
産
台
帳
、
経
費
明
細
帳
の
五
つ
の
帳
簿
に
前
述
の
記
載
事
項
が
あ
れ
ば
正
規
の
簿
記
と
し
て
青
色
申
告
の
思
典
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
(註
3
〉
こ
れ
は
完
全
帳
簿
と
い
う
よ
り
も
正
確
性
を
要
求
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
s
h
に
正
規
の
簿
記
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
変
遷
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
正
規
の
簿
記
と
称
す
る
と
き
、
税
法
か
ら
の
立
場
よ
り
し
て
も
企
業
会
計
の
立
場
よ
り
し
し
て
も
、
法
人
企
業
特
に
株
式
会
社
に
対
し
て
は
複
式
簿
記
を
以
て
し
、
個
人
企
業
に
対
し
て
は
、
正
規
の
簿
記
と
認
め
る
も
の
は
(
複
式
簿
記
を
採
用
し
て
も
勿
論
差
支
え
な
い
が
)
日
計
表
式
牧
支
総
括
表
式
で
も
簡
易
簿
記
で
も
よ
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
へ註
l
v
拙
稿
「
青
色
申
告
制
度
の
再
吟
味
」
(
昭
認
、
6
月
「
経
営
と
経
済
」
〉
E
規
の
簿
記
の
原
則
に
つ
い
て
一
一一一
経
営
と
経
済
一
一
四
《
註
2
)
右
同
(註
3
)
税
の
し
る
べ
ハ
国
税
局
編
)
五、
結
語
以
上
に
於
い
て
わ
れ
わ
れ
は
正
規
の
簿
記
の
原
則
と
は
、
一
校
原
則
の
七
原
則
の
中
の
位
置
づ
け
か
ら
し
て
、
完
全
正
確
な
る
会
計
帳
簿
作
成
の
原
則
と
し
て
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
株
式
会
社
の
如
き
一
般
訟
人
に
あ
り
て
は
、
正
規
の
簿
記
と
し
て
複
式
簿
記
を
以
て
し
、
個
人
企
業
に
あ
り
て
は
複
式
簿
記
を
採
用
し
て
も
勿
論
差
支
え
な
き
も
、
そ
の
必
要
な
き
か
、
記
帳
能
力
な
き
も
の
は
日
計
表
式
で
も
、
牧
支
総
括
表
式
で
も
、
簡
易
簿
記
で
も
一
定
の
記
帳
要
件
を
も
勺
も
の
な
ら
ば
、
に
基
く
限
り
正
規
の
簿
記
と
考
え
る
こ
と
を
述
べ
た
。
叉
そ
れ
が
証
明
可
能
な
る
証
拠
正
規
の
簿
記
の
原
則
が
そ
の
意
味
内
容
が
い
ろ
い
ろ
に
解
せ
ら
れ
る
の
は
、
前
述
せ
し
如
く
ド
イ
ツ
流
の
正
規
の
簿
記
の
原
則
と
い
う
文
句
を
ア
メ
リ
カ
流
の
会
計
原
則
の
中
に
挿
入
し
た
こ
と
に
基
因
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
論
者
の
中
に
は
正
規
の
簿
記
の
原
則
と
い
う
文
字
は
避
け
、
む
し
ろ
「
証
取
規
則
」
の
「
取
扱
要
領
」
の
第
五
「
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
は
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
に
従
い
継
続
的
に
処
理
さ
れ
た
正
確
な
会
計
帳
簿
に
基
き
作
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
」
の
如
き
表
現
様
式
に
変
更
す
る
方
が
可
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
(
註
i
)
会
計
原
則
が
近
き
将
来
叉
改
正
が
意
図
せ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
こ
の
一
般
原
則
の
第
二
正
規
の
簿
記
の
原
則
と
い
う
表
現
は
何
ん
と
か
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
へ
註
l
〉
佐
藤
教
授
稿
「
企
業
会
計
原
則
の
一
般
原
則
」
ぺ
昭
却
、
9
月
号
「
産
業
経
理
」
)
其
の
他
の
参
考
文
献
伊
藤
正
一
教
授
稿
「
簿
記
の
正
規
性
」
(
昭
沼
、
円
以
月
号
「
税
軽
通
信
」
)
右
同
「
正
し
い
簿
記
を
め
ぐ
る
問
題
」
(
昭
辺
、
9
月
号
「
企
業
会
計
」
)
問
「
E
規
の
簿
記
の
詰
原
則
」
〈
昭
辺
、
9
月
「
産
業
経
理
」
)
同
「
E
規
簿
記
の
諸
原
則
の
一
面
」
(
「
産
業
経
理
」
一
四
巻
第
一
号
)
同
「
法
令
等
に
お
け
る
E
規
簿
宅
の
諸
原
則
」
(
昭
刀
、
7
月
「
産
業
経
理
」
)
同
「
正
規
の
簿
記
の
具
体
的
内
容
」
へ
昭
辺
、
3
月
「
産
業
経
理
」
)
田
中
耕
太
郎
博
士
著
「
貸
借
対
照
表
の
論
理
」
(
「
法
学
協
会
雑
誌
」
六
O
巻
)
木
村
和
三
郎
教
授
稿
「
一
般
原
則
に
お
け
る
否
定
と
肯
定
」
ヘ
「
企
業
会
計
」
第
六
巻
第
叩
号
)
青
木
倫
太
郎
教
授
稿
「
企
業
会
計
原
則
の
一
般
原
則
に
つ
い
て
」
「
産
業
経
理
」
昭
却
、
9
月
号
)
佐
藤
教
授
著
「
現
代
会
計
学
」
横
浜
市
大
編
「
会
計
事
典
」
簿
詰
全
計
ハ
ン
ド
プ
ヲ
グ
「
同
文
舘
」
「
E
規
の
簿
記
の
原
則
」
(
一
二
九
頁
l
一
一
一
一
一
一
頁
)
E
規
の
簿
記
の
原
則
に
つ
い
て
一
一
五
